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1. Naskah adalah basil karya ash i penulis yang belum pernah dipublikasikan di media lain. 
2. Naskah merupakan hasil penelitian dan kajian, baik penelitian lapangan maupun kegiatan 
pustaka yang bersifat objektif, sistematis, analitis, dan deskriptif. 
3. Naskah diketik rapi dan disimpan dalam format .RTF (Rich Text Format). 
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa lnggris yang balk dan benar. 
5. Naskah diketik spasi ganda, pada ukuran kertas kuarto A4, minima! 15 halaman, maksimal 25 
halaman. 
6. Naskah ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut. 
• Abstraksi / intisari, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Abstraksi berisi 
keywords mengenai topik bahasan, metode, dan penemuan. 
1:1 Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi. 
• lsi, berisi tinjauan pustaka, data, dan pembahasan. 
• Penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
• Daftar pustaka ditulis dengan urutan sebagai berikut: nama penulis, tahun, judul, penerbit, 
dan kota. 
• Contoh penulisan daftar pustaka. 
Henderson, Ken, 1997, Client/Server Developer's Guide with DelphFm 3, SAMS Pub-
lishing, Indianapolis, Indiana 
Slamet, Sumantri dan Heru Suhartanto, 1993, Teknik Kompilasi, Elex Media Komputindo, 
Jakarta. 
• Penulisan yang mengacu pada suatu referensi tertentu diharuskan mencantumkan 
bodynote dalam tanda kurung dengan urutan, penulis (nama belakang), tahun, dan 
nomor halaman. Contoh penulisan referensi: 
• Satu referensi 
(Stallings 1992, 125) 
• Dua referensi atau lebih 
(Kotler & Armstrong 1994, 120; Stanton 1993, 321) 
7. Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah arti dan isinya. 
8. Pengiriman naskah dialamatkan: 
• E-mail 	= format@netexecutive.com  
• Pos 
	
= (dalam kemasan disket 3.5" HD dan 1 eks. hardcopy) ke: 
Bambang Purnomosidi D.P., SE., Akt. 
Koordinator Pelaksana Majalah Ilmiah FORMAT 
d.a. STMIK AKAKOM Yogyakarta 
JI. Raya Janti, Ring Road Timur, Yogyakarta 55198 
Telepon 62-0274-486664 
Faksimile 62-0274-486438 
9. Naskah hendaknya disertai riwayat singkat pendidikan serta bidang studi yang diminati. 
10. Naskah hendaknya disertai dengan nama dan alamat lengkap serta nomor telepon jika ada. 
